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ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВНЕСЕННЯ ДО 
ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ ПЕРЛІВНИЦІ UNIO 
CRASSUS (MOLLUSCA, BIVALVIA, UNIONIDAE) 
 
У статті обґрунтовано необхідність внесення до Червоної 
книги України перлівниці Unio crassus – молюску, що є індикатором 
чистоти води та важливим чинником самоочищення гідроекоси-
стем. У результаті моніторингових досліджень 300 типових для 
перлівницевих біотопів у межах усіх річкових басейнів України у пе-
ріод 1993-2018 рр. відмічено різке скорочення території поширення 
виду. Молюск став досить рідкісним у басейнах Сіверського Дінця, 
Дністра, Дніпра, Південного Бугу, річках Криму, а в гідроценозах За-
хідного Бугу він взагалі не виявлений, хоча ще у 40-60-х рр. минулого 
століття вважався розповсюдженим видом у цих регіонах. Зустрі-
чальність його у сучасних водоймах України становить лише 15%. 
Найбільш поширена перлівниця в басейні Прип’яті (зустрічаль-
ність – 41%). U. crassus – це реофільний вид, виявлений лише у річ-
ках. В умовах загальної деградації водних екосистем країни 
тенденція щодо зменшення зустрічальності U. crassus може поси-
литись, саме тому важливо вчасно провести відповідні природоохо-
ронні заходи, спрямовані на збереження малакофауни водойм і 
водотоків України. На часі внести даний вид до Червоної книги 
України, надавши статусу «вразливий». 
Ключові слова: перлівницеві (Unionidae), Unio crassus, поши-
рення, щільність поселення, Червона книга України, рідкісний вид. 
 
Вступ. У фауні України родина перлівницеві Unionidae представлена шістьма 
аборигенними видами: Unio pictorum Linnaeus, 1758, U. tumidus Philіpsson, 1788, 
U. crassus Philipsson, 1788, Anodonta anatina Linnaeus, 1758, A. cygnea Linnaeus, 
1758 та P. сomplanatа Rossmassler, 1835 (Васільєва, 2011, Янович, 2013). В умовах 
уповільнення течії річок і забруднення водойм України внаслідок гідробудівниц-
тва, яке розпочалося у другій половині ХХ ст., більшість водних об’єктів стали ма-
лопридатними для існування цих молюсків. Про необхідність охорони принаймні 
трьох з них (U. сrassus, P. сomplanatа та A. cygnea) зазначалося вже більше 15 років 
тому О.В. Корнюшиним (Корнюшин, 2002). Від того часу екологічний стан гідро-
ценозів України не зазнав суттєвого покращення і тому традиційно масові іще до 
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середини ХХ століття види перлівницевих, які є важливим чинником самоочи-
щення гідроекосистем, не просто скорочують чисельність, а й  поступово перехо-
дять у розряд зникаючих (Мельниченко и др., 2006, Гураль, Гураль-Сверлова, 
2008, Янович та ін., 2008, Пампура, 2013). Такою ж є і ситуація у водоймах та во-
дотоках Європи. Саме тому U. сrassus на сьогодні охороняється у 16 країнах Єв-
ропи, а A. cygnea та P. сomplanatа – у 6, при цьому U. сrassus та P. сomplanatа вже 
мають охоронний статус у сусідній Білорусі (Lopes-Lima et al, 2015).  
Матеріали та методи. Матеріалом дослідження слугували молюски родини 
перлівницеві виду U. crassus. Збори виконані протягом 2007-2018 рр. на території 
України (рис. 1). Загалом обстежено 300 пунктів. Опрацьовані колекції молюсків 
родини Unionidae Державного природознавчого музею НАН України, Зоологіч-
ного музею імені Б. Дибовського Львівського національного університету імені 
Івана Франка, Зоологічного музею Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена 
НАН України, Зоологічного музею Зоологічного інституту РАН, музею природи 
Житомирського державного університету імені Івана Франка. 
У роботі використані загальноприйняті методи збору, транспортування та 
обробки матеріалу (Стадниченко, 1984). Щільність поселень молюсків визна-
чали у місцях їх виявлення на 1 м2. Зустрічальність виду розраховували як ви-
ражене у відсотках співвідношення кількості пунктів, де виявлено молюска, 
до загальної кількості обстежених пунктів. Видова ідентифікація здійснена за 
роботами авторів (Васільєва, 2011, Янович 2013). 
 
Рис. 1. А – Зовнішній вигляд черепашки Unio crassus (вигляд зліва, 
масштабна лінія – 10мм); Б – пункти збору матеріалу.  
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Результати та їх обговорення. Природний ареал U. crassus охоплює Єв-
ропу, Європейську (до уральського регіону)  та  Східну (басейн Амуру) Росію, 
Ближній Схід (Тигр-Єфратський регіон) (Graf, 2007).  
В Україні дослідники відмічали U. crassus у  р.р. Тиса, Прут, Сірет, Уж, Ко-
ломия,  лиманах дельти Дунаю (Жадин, 1938, Марковский, 1955, Иванчик, 
1967, Иванчик 1968, Полищук, 1978, Стадниченко, 1984, Корнюшин, 2004, 
матеріали Зоологічного музею Зоологічного інституту РАН) (рис. 2). Відомі зна-
хідки цього молюска й у басейнах Південного (Жадин, 1938, Новицький, 1938, 
Полищук, 1978, Стадниченко, 1984, матеріали Зоологічного музею Зоологіч-
ного інституту РАН) та Західного Бугу (Стадниченко, 1984, матеріали ДПМ 
НАНУ), Сіверського Дінця (Полищук, 1978, Радкевич, 1978, Ляшенко 1987, 
Мельниченко, 1999, матеріали музею природи ЖДУ ім. І. Франка). Неоднора-
зово малакологи знаходили U. crassus у верхній, середній, нижній течіях Дніс-
тра і його притоках, а також у Дністровському лимані (Жадин, 1938, Иванчик, 
1968, Гонтя, 1975, Полищук, 1978, Путь, 1954, Стадниченко, 1984, матеріали 
Зоологічного музею Зоологічного інституту РАН). Ряд дослідників відмічали 
перлівницю у верхній, середній, нижній частинах  Дніпра, його плавнях, при-
токах, водосховищах (Київському, Кременчуцькому, Дніпродзержинському, 
Дніпровському, Каховському), в Дніпро-Бузькому лимані та каналі Дніпро – 
Донбас (Коротун, 1952, Путь, 1954, Оливари, 1967, Гайдаш, 1975, Иванцив, 
1975, Полищук, 1978, Радкевич, 1978, Ляшенко, 1987, Стадниченко, 1984,  
Плигин, 2008, матеріали Зоологічного музею Інституту зоології І.І. Шмальгау-
зена, Зоологічного музею Зоологічного інституту РАН, музею природи ЖДУ 
ім. І. Франка). У літературі є повідомлення про знаходження цього виду й  у во-
дотоках Кримського півострова, зокрема в р.р.  Альма, Кача, Чорна, Індол, Ка-
расу, Карасівка, Салгир  (Retowski, 1883, Pusanov, 1928, Жадин, 1938, 
Полищук, 1978, Стенько, 1979, Стадниченко, 1984, Корнюшин, 2002, Проко-
пов, 2003, матеріали Зоологічного музею Зоологічного інституту РАН).  
У наш час на території України U. crassus поширений мозаїчно (Корнюшин, 
2002, Пампура, 2013).  У результаті моніторингових досліджень 300 типових для 
перлівницевих біотопів (рис. 1) у межах усіх річкових басейнів України у період 
1993-2018 рр. перлівницевих виявлено лише у 162 (54%), при цьому U. crassus ви-
явлений лише в 44 із 162 пунктів (зустрічальність 14, 67%) (рис. 2). Вид став досить 
рідкісним у басейнах Сіверського Дінця, Дністра, Дніпра, Південного Бугу, річках 
Криму, а в гідроценозах Західного Бугу він взагалі нами не виявлений, хоча ще у 
40-60-х рр. минулого століття вважався розповсюдженим видом у цих регіонах.  
Найбільш поширена перлівниця в басейні Прип’яті, де була знайдена у 13 
із 32 вибірок (зустрічальність – 40,63%). У водоймах і водотоках Дунаю вид 
зустрічався майже вдвічі рідше і виявлений в 11 пунктах (22%) із 50 обстеже-
них,  причому молюск зареєстрований лише у Закарпатті. Невисокі показники 
зустрічальності U. crassus відмічені для басейну Сіверського Дінця (13,33%), 
Дністра (11,54), Дніпра (10,59) і Південного Бугу (8,82). У водних об’єктах 
Криму молюск знайдений тільки в трьох пробах із 35, а в басейні Західного 
Бугу взагалі не виявлений. 
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Рис. 2. Місця знахідок U. crassus у річкових басейнах України: А – за літера-
турними і музейними даними ХІХ-ХХ ст., Б – за власними даними. 
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Аналізуючи поширення аборигенних перлівницевих за літературними да-
ними та результатами власних досліджень, можна констатувати зникнення 
U. crassus  у басейні Західного Бугу. 
U. crassus відомий як реофільний вид (Жадин, 1938), звичайний для річок 
та струмків із незначною кількістю окисленого мулу. Нами також виявлений 
лише у річках. У 50-80 роках ХХ століття так само зазначався для річок й лише 
зрідка траплявся в стоячих водоймах (Стадниченко, 1984). Цим же автором 
вказувався як такий, що на замулених ґрунтах не жив.  
Щільність поселень U. crassus є однією з найнижчих серед перлівницевих в 
Україні (табл. 1). А у середині ХХ-го ст. щільність поселень U. crassus у басейні 
р. Прут становила від 25 до 416 екз./м2, у руслі Дніпра – 25, а в Дністрі – 22 
екз./м2. Сучасна максимальна щільність поселень U. crassus становить 
15 екз./м2, середня – лише близько 3 екз./м2. 
Таблиця 1 
Середні значення (M), їх стандартна похибка (m) та  
діапазон (min - max) щільності та біомаси населення U. crassus  
у річкових басейнах України 
 
 
Біомаса особин виду в сучасних водоймах України є найнижчою, її середнє 
значення становить лише 82,37 ± 12,65 г/м2. Найбільшим є середнє значення 
біомаси, як і щільності поселення, для басейну Дунаю (130,89 ± 25,50), а най-
меншим, як це не дивно, для річок Криму (26,82 ± 24,19 г/м2), хоча раніше цей 
вид тут утворював значні монодомінантні поселення (Пузанов, 1927). Саме тут 
відмічена мінімальна біомаса (2,57 г/м2) (р. Карасівка, Желябовка). 
Висновок. Забруднення водного середовища, зменшення течії внаслідок  за-
регулювання стоку негативно впливають на усю прісноводну малакофауну, але 
в першу чергу це позначається на якісному і кількісному складі реофільних 
видів, до яких належить і U. crassus. У деяких європейських країнах (Німеч-
чина, Польща, Словаччина) цей вид через загрозу зникнення вже занесено до 
«червоних» списків (Piechocki, 1993, Steffek, 1994, Glцer, 1998). В Україні об-
говорювалося питання охорони вразливих видів і були спроби розробити стра-
тегію охорони U. crassus (Корнюшин, 2002, Korniushin, 2002, Гураль, 2009), 








М ± m (min – max) М ± m (min – max)
Дунай 11 4,82 ± 1,48 (1 – 15) 130,89 ± 25,50 (39,86 – 234,23)
Дністер 3 3,00 ± 2,00 (1 – 7) –
Південний Буг 3 2,00 ± 1,00 (1 – 4) 60,08 ± 13,72 (46,36 – 73,80)
Дніпро 4 3,25 ± 1,65 (1 – 8) 65,70 ± 34,92 (30,79 – 100,62)
Десна 5 2,20 ± 0,49 (1 – 3) –
Прип’ять 13 2,54 ± 0,78 (1 – 10) 70,95 ± 22,05 (22,69 – 147,20)
Сіверський Донець 2 2,50 ± 0,50 (2 – 3) 38,43 ± 24,28 (14,15 – 62,72)
Річки Криму 3 2,67 ± 1,67 (1 – 6) 26,82 ± 24,19 (2,57 – 75,20)
Всього 44 3,14 ± 0,50 (1 – 15) 82,37 ± 12,65 (2,57 – 234,23)
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лень в порівнянні з іншими перлівницями роду Unio. Аналіз літературних 
даних, музейних матеріалів і результатів досліджень за 2007-2018 рр. свідчить 
про різке скорочення території поширення перлівниці  в Україні. Молюск U. 
сrassus став досить рідкісним у басейнах Сіверського Дінця, Дністра, Дніпра, 
Південного Бугу, річках Криму, а в гідроценозах Західного Бугу він взагалі не 
виявлений, хоча ще у 40-60-х рр. минулого століття вважався розповсюдженим 
видом у цих регіонах. В умовах загальної деградації водних екосистем країни 
тенденція щодо зменшення зустрічальності U. crassus може посилитись, саме 
тому важливо вчасно провести відповідні природоохоронні заходи, спрямовані 
на збереження малакофауни водойм і водотоків України. На часі внести даний 
вид до Червоної книги України, надавши статусу «вразливий». 
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S.V. Mezhzheryn2 
1 Zhytomyr Ivan Franko State University 
 2 I.I. Schmalhausen Institute of Zoology  
JUSTIFICATION FOR THE NECESSITY OF REGISTRATIONIN THE RED DATA BOOK OF 
UKRAINE THE UNIO CRASSUS PHILIPSSON, 1788 (MOLLUSCA, BIVALVIA, UNIONIDAE) 
The article substantiates the necessity of registration in the Red Data Book of Ukraine the Unio cras-
sus Philipsson, 1788 – a mollusk, which is an indicator of water purity and an important factor of self-pu-
rification of hydro-ecosystems. As a result of monitoring studies, 300 species of Unionidae-like biotopes 
within all river basins of Ukraine during the period 1993-2018 have been marked with a sharp reduction 
of the species distribution area. Mollusk has become quite rare in the basins of the Siverskyi Donets, Dni-
ester, Dnieper, Southern Bug, Crimea rivers, and it has not been detected at all in the hydrocenoses of the 
Western Bug, although in the 40-60s of the last century it was considered to be a widespread species in 
these regions. Its occurrence in modern reservoirs of Ukraine is only 15 %. The most common Unio crassus 
in the Prypiat basin (41 % occurrence) U. crassus is a rheophilic species found only in rivers. Given the 
overall degradation of the country’s aquatic ecosystems, the tendency to reduce the occurrence of U. crassus 
may intensify, which is why it is important to undertake appropriate environmental measures in a timely 
manner aimed at preserving the malacofauna of water basins and streams of Ukraine. In due course, this 
species should be listed in the Red Data Book of Ukraine with the status of “vulnerable”. 
Keywords: Unionidae, Unio crassus, distribution, settlement density, the Red Data Book of 
Ukraine, rare species. 
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